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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis novembre 1992.
This list includes all books received by the journal since November 1992.
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London and NewYork: Routledge, 1989. pp. 251.
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Godin, Gérald - Écrits et parlés, 1 : 2. Politique. Montréal: Éditions de
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Huot, Sylvia - The Romance of the Rose and Its Medieval Readers:
Interpretation, Reception, Manuscript Transmission. Cambridge:
Cambridge University Press, 1993. pp. xvi, 404.
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Maistre, comte Joseph de - St. Petersburg Dialogues: Or Conversations on
the Temporal Government of Providence, translated by Richard A.
Lebrun. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1993. pp. xxxvi, 407.
Martel, Gordon, ed. -Modern Germany Reconsidered, 1870-1945. London
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McCalla, Douglas-Planting the Province: The Economie History ofUpper
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1899-1902. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press
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Moriceau, Jean-Marc et Gilles Postel-Vrnay - Ferme, entreprise,famille :
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Morris, Jonathan - The PoUtical Economy ofShopkeeping in Milan, 1886-
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Queen's University Press, 1992. pp. x, 230.
Near, Henry - The Kibbutz Movement: A History. Volume 1: Origins and
Growth, 1909-1939. Oxford: Oxford University Press, 1992. pp. xvii,
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Niethammer, Lutz - Posthistoire: Has History Come To an End?, translated
by Patrick Camiller. London and New York: Verso, 1992. pp. 158.
O'Brien, Brenda - Speedy Justice: The Tragic Last Voyage ofHis Majesty's
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O'Brien, Patrick and Roland Quinault, eds. - The Industrial Revolution and
British Society. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. pp. xii,
295.
Olùmeyer, Jane H. - Civil War and Restoration in the Three Stuart
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Oppenheim, Janet- "Shattered Nerves": Doctors, Patients, and Depression
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London and New York: Verso, 1992. pp. xvi, 222.
Potter-MacKinnon, Janice - While the Women Only Wept: Loyalist Refugee
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Pred, Allan and Michael John Watts - Reworking Modernity: Capitalisms
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in Revolutionary France, forward by Lynn Hunt New Brunswick,
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Rambuss, Richard - Spenser's Secret Career. Cambridge: Cambridge
UIÙversity Press, 1993. pp. xv, 164.
Ramet, Sabrina P. - Social Currents in Eastern Europe: The Sources and
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Robb, George - White-Collar Crime in Modern England: Financial Fraud
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VLB Éditeur et François Rocher, 1992,405 p.
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Schrauwers, Albert - Awaiting the Millennium: The Children of the Peace
and the Village of Hope, 1812-1889. Toronto: UIÙversity of Toronto
Press, 1993. pp. xv, 300.
Schweitzer, Sylvie-André Citroën (1878-1935). Le défi et le risque. Paris:
Fayard, 1992,240 p.
Scull, Andrew - The Most Solitary ofAfflictions: Madness and Society in
Britain, 1700-1900. London and New Haven: Yale UIÙversity Press,
1993. pp. xviii, 442.
Sears, Stephen W., ed. - The Civil War. Boston and New Yorlc: Houghton
Mifflin, 1991. pp. ix, 244.
Sears, Stephen W., ed. - Eyewitness to World War 1/. Boston and New Yorlc:
Houghton Mifflin, 1991. pp. ix, 308.
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Sears, Stephen W., ed. - World War II. Boston and New York: Houghton
MiIDin, 1991. pp. vii, 280.
Sears, Stephen W. - To The Gates ofRichmond: The Penisula Campaign.
New York: Tichnor & Fields, 1992. pp. xii, 468.
Sedley, Stephen and Lawrence Kaplan, eds. - A Spark in the Ashes: The
Pamphlets ofJohn Warr. London and New York: Verso, 1992. pp. xii,
116.
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Medieval Love-Narratives. Cambridge: Cambridge University Press,
1993. pp. x, 321.
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Ontario, 1833-1877. Montreal and Kingston: McGill-Queen's
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Verlag, 1992. pp. 634.
Sutherland, Neil, Jean Bannan, and Linda L. Hale, eds. - History of
Canadian Childhood and Youth: A Bibliography. Westport, Connecticut:
Greenwood Press, 1992. pp. ix, 486.
Swyrjpa, Frances - Wedded to the Cause: Ukrainian-Canadian Women and
Ethnie 1dentity, 1891-1991. Toronto: University of Toronto Press, 1993.
pp. xii, 330.
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Thompson, Paul - The Edwardians: The Remaking of British Society,
2nd edition. London and New York: Routledge, 1992. pp. xx, 342.
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